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EESTI TERMIN SELGITUS ENGLISH TERM EXPLANATION
A
alumiiniumleht Vineerist  pressvormi pind kaetakse soojuse juhtimiseks õhukese alumiiniumlehega.  aluminium sheet
A thin layer of aluminium, used to cover the surface of a 
pressmould in order to direct heat. 
alumine kiht Spoonikiht , mis moodustab alumise osa mitmest, üksteise peale laotud ja toorikuna  kokku pressitud detailist . bottom ply
A single sheet of veneer, forming a lower layer in a multi-layered 
blank.
alavorm Kahest vormipoolest koosneva pressvormi alumine nõgus osa. Vt ka ülavorm. 
lower mould (Br)             
lower mold (Am) Lower, usually concave part of a two part mould. 
alusekrae Üksteise otsa ladustatavad kihid, mille abil on võimalik moodustada sobiva kõrgusega alusekaste. pallet collar
Stackable pallet layers, forming a solid pallet boxes of required 
height.  
aluslakk Esimene lakikiht, millega kaetakse detaili lihvitud pind. base coat,                           
undercoat The first layer of lacquer, covering the sanded surface.
aurupress Toorikute  pressimiseks  kasutatav seade, mis surub auru abil teatud temperatuurini köetud pressiplaate  kokku. steam press
A press, where veneer blanks are glued together, using pressure 
and high temperature, which is achieved by steam-heated press 
plates. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
CCNC - töökeskus Arvutiseeritud freespink, mis võimaldab töödelda erineva kuju ja keerukusega detaile . 
CNC - machine                                      
(Computer Numerical 
Control)
A computerised machining centre, which enables to work on 
complicated forms and shapes. 
D
detail Spoonist valmistatud, sirge või painutatud mööblidetail. copmonent A part of furntiture, made of veneer, straight or curved.
E
elektripress
Toorikute pressimiseks kasutatav, triikraua põhimõttel töötav 
press, milles  vaigu  molekulid aktiveeritakse temperatuuril   90-
105 ºC. Sageli nimetatakse ka kontaktpressiks . 
electrical press
A press, where veneer blanks are glued together, using pressure 
and heat, described as an ironing effect, where resin molecules 
are activated at 90-105 ºC.Often referred to as electrical press.
esijalg Tooli painutatud osa, mis toetab karkassi  eesmist osa. front leg Curved part of a chair, which supports the front part of the chair frame.
esmapartii Esimene toodetav partii. Tavaliselt on enne seda toodetud ka proovipartii . first (production) run
The first official production batch, preceded by one or several 
test runs. 
F
faasimine Detaili  servade teatud raadiusesse freesimine. miter cutting Giving the edges of a component a certain radius. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
frees Pöörlev lõikeseade, millega lõigatakse toorikus t välja sobiva kujuga detail. router
A rotating cutting tool, used to cut out different shapes from a 
blank. 
freesima Lõikama spetsiaalse seadme abil toorikust  välja sobiva kujuga detaili. rout To cut out a component from a blank, using a router.
furnituur Kruvide ja mutrite komplekt, vajalikud mööbli monteerimiseks. fittings A set of bolts and screws that is required to assemble a furniture item. 
I
iste Tool koosneb kahest painutatud detailist: leenist  ja istmest ehk toolipõhjast . seat base A chair consists of two bent pars: back rest and seat base. 
J
jahtumisrakis Seade, kuhu kõrgsagedus- või elektripressist  võetud toorik fikseeritakse teatud ajaks jahtuma, et tooriku kuju säiliks. cooling jig
A jig, where the blank, taken out from HF press or electrical 
press, is set to cool in order to maintain its shape.
jalatugi Tooli osa, tavaliselt sirge vineerplaat, millele laps saab oma jalad toetada.  footrest Usually straight piece of a chair for upholding child´s feet.
jalg   Sirge või painutatud tooli ülejäänud karkassi  toetav osa.                   leg
A straight or curved part of a chair, supporting the rest of the 
frame. Legs can be classified as front leg, back leg, usually in 
pairs. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
juurutama
Enne seeriatootmist tuleb hankida vajalikud instrumendid ja 
valmistada esimene tootenäidis . Seda tegevust nimetataksegi 
juurutamiseks. 
develop The act of preparing the toolings for production and making the first prototype. 
K
kaarduma
Jahtumisprotsessis võib detail  või toorik  kõigist nurkadest 
võrdselt kaarduda, ehk kokku tõmbuda , põhjustades sellega 
tooriku raadiuse muutuse.  
cup
A type of warping where the blanks or components curl up at 
their edges at all four corners, forming a u-shape, causing the 
change in radius. 
kahekihiline spoonisärk
Kahest ristikihist liimitud pealiskihina kasutatav spoonisärk, mida 
kasutatakse teatud keerulisemate painete juures hea 
pinnakvaliteedi saavutamiseks.  
2-ply face veneer Two plys of veneer, glued together crosswise, forming a face ply which is used in special shapes. 
karedus Liivapaberiosakeste jämedust iseloomustav tegur. grit Characterises the rough or fine surface of sand paper.
karkass
Puitdetailid, mis moodustavad tooli raami , millel ülejäänud 
pehme osa toetub. Karkass koosneb tavaliselt esijalgadest, 
tagajalgadest, külgraamist ja vahesarjadest. 
frame
Wooden parts, supporting a chair or other piece of furniture. 
Usually the frame consists of front legs, back legs, side frames 
and crossbars.
karkassiava Detaili  karkassi  külge kinnitamiseks mõeldud ava. mounting hole Hole, drilled for mounting the components to the frame. 
kartongkarp Kolme- või viiekihiline kartongist karp, millesse mööblidetailid tavaliselt pakitakse. carton box
A common 3-layer or 5-layer carton box, used for packing 
furniture components.
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
kastma Detaili  uputamine lakki  või peitsi . Alternatiivse meetodina kantakse pinnaviimistlusmaterjali peale pihustades . dip
A method of soaking a component into lacquer or stain instead of 
applying coatings in spraying method. 
kaubaalus
Alus, kuhu detailid  pakitakse, millel neid ladustatakse või millega 
neid transporditakse. Peamiselt eristatakse kaubaaluseid nende 
mõõtmete järgi, euroalus mõõdus 800x1200 mm või FIN-alus 
1200x1200 mm. 
pallet
A portable rigid base where goods are stacked, stored or 
transported. Mainly two sizes are distinguished in furniture 
industry, eihter Euro-Pallet 1200x800 mm or FIN-pallet 
1200x1200 mm. 
ketasjalg Ümar alus, millele tooli karkass  toetub. disc A full round leg, forming a base for the armchair.
kihitamine Spoonilehtede ladumine  toorikus nende liimitamisel risti- või pikikiudu.  lay up The order of placing  veneer sheets in a blank.
kihtpuit Paksematest puidukihtidest koostatud liimpuit , milles kihtide suund ei varieeru. laminated wood
Assembly of thicker layers of wood, which are laid so the grains 
all run in the same direction. 
kilduma Halvast liimühendusest  tingitud õhukeste pindmiste spoonikildude eraldumine. splinter
A small thin piece of wood, extracting from face veneer due to 
insufficient adhesive joint.
kontaktpress
Toorikute pressimiseks kasutatav, triikraua põhimõttel töötav 
press, milles  vaigu molekulid aktiveeritakse temperatuuril   90-
105 ºC. Sageli nimetatakse ka elektripressiks .
contact press
A press, where veneer blanks are glued together, using pressure 
and heat, similar to ironing effect, where resin moleculs are 
activated at 90-105 ºC.Often referred to as electrical press.
koostama Monteerima  mööblidetalid furnituuri  abil üheks tervikuks.                     assemble To fix the parts of furniture, usually with fittings, to make a full unit. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
kruviava Kitsas sügav kruvi kinnitusava. shank hole A deep narrow hole, drilled to embed the screw
kuivamisaeg Pinnaviimistluskihtide kuivamiseks vajalik aeg. curing time A time needed for the finish to dry before the next coating is applied. 
kuju muutma Kuju moodunumine, milles detail  kõigist neljast nurgast kaardub 
või ühest nurgast kõverdub .  warp
Shape defect where the component is cupping from all four 
edges or twists at a certain corner. 
kuppeliste Tooli ühes tükis painutatud ja vormitud selja ja istmeosa. Nimetatakse ka selgistmeks. shell
A bent or moulded chair seatback, formed in one piece, usually 
in the form  of a cup. 
kvaliteedikontroll Töödeldavate detailide  kvaliteeti kontrollitakse enne igat järgmist operatsiooni. quality inspection
The components under production are checked for quality before 
each next operation. 
kõmmelduma Vt kaarduma
kõrgsageduspress
Toorikute  pressimiseks kasutatav press , milles vaigu molekulid 
aktiveeritakse kõrgsagedusvooluväljas temperatuuril 100-105 ºC. 
Vt ka kontaktpress.
high-frequency 
(HF)press
A press, where veneer blanks are glued together, using high 
frequency power and pressure and where resin molecules are 
activated at 100-105 ºC.
kõrgsurvelaminaat Õhuke plastikkiht, mida kasutatakse tooriku pealistamiseks kõrgsageduspressis . high-pressure laminate
Thin layer of plastic-covered material, used to cover face 
surfaces in HF presses. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
kõrveduma                             
inform propellerduma
Toorik  kõverdub ebaühtlaselt ühest nurgast. Kui ühest nurgast 
kõverdunud selgiste keerata tagurpidi, et kõik neli nurka 
toetuvad sirgele pinnale, tekib nn kiikumisefekt, ehk üks nurk ei 
puuduta pinda. 
twist Uneven or irregular warping, typically where one corner of a blank rises up and is not aligned with the other three. 
käetugi Tooli sirge või painutatud, käetoe moodustav detail. arm rest A straight of bent part of a chair.  
külgraam Puhketooli  külgmised raamdetailid, mis ühendatakse omavahel 
vahesarjadega . side frame
A part of a chair, forming the sides of an easy chair, usually 
connected with crossbars. 
külmpressima 
Vineerile  teatud kõveruse andmine ilma kuumutamiseta. 
Liimitatud spoonilehed asetatakse vormi ja kinnitatakse surve 
alla. Pressimiseks kuluv aeg on küllaltki pikk. 
cold bend
To bend plywood in one direction, without any heat. The glued 
veneer sheets are just fixed into a mould. The pressing time is 
relatively long.
L
ladumine Vt kihitamine
lahtikihistumine Protsess, mille käigus spoonikihid lähevad liimist lahti halva liimühenduse  tõttu. delamination Separation of veneer layers due to poor adhesion.
lahti lõikama Tooriku  lõikamine väiksemateks, identseteks osadeks. cut To spearate a blank into smaller, identical pieces for further processing. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
lahtilõikuspink Seade, mis lõikab tooriku  väiksemateks identseteks osadeks. cutter A machine, cutting a blank into smaller identical pieces to be further processed. 
lailintlihvpink Seadet kasutatakse suurte pindade lihvimiseks horisontaalselt. Vt ka trummellihvpink. wide-belt sander Wide-belt sander is used for sanding large surfaces horizontally. 
lakk Pinnaviimistlusaine, mida kasutatakse puidupinna katmiseks. lacquer The substance used to coat wood surfaces. 
lakkima Pinna viimistlemine kas alus- või pealislakiga. lacquer The act of applying lacquer, either base coat or  finish coat to the components.
lamepakend Puitdetailid, mis on pakitud lahtiselt kartongkarpi. flat pack Wood components packed loose in a carton box.
lastetool Seadistatav tool lastele alates kuuendast elukuust. Tool on 
varustatud turvakaare  ja rihmadega ning toitmislauaga . high chair
An adjustable chair for children from 6 months and upwards with 
protecitve safety bar, belts and a feeding tray. 
leen Tool koosneb kahest painutatud detailist: leenist ehk seljatoest ja istmest. back rest A chair consits of two bent parts: back rest and seat base. 
lihvima
Pehmendama ja siluma puidupinda liivapaberiga , muutes selle 
tasaseks ja siledaks. Lihvimiskvaliteet sõltub ka liivapaberi 
karedusest. 
sand
To smooth and polish the wood surface with sand paper, making 
the surface even and smooth. The quality of sanding depends on 
the  grit. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
lihvpink
Seade, mida kasutatakse detaili servade või pinna 
pehmenduseks. Lailihvlintpinki  kasutatakse suuremate pindade 
horisontaalseks lihvimiseks ja trummellihvpingil pehmendatakse 
väiksemaid detaile.
sander
A machine, used for smoothing the edges and surface of a 
component. Wide-belt sander is used for sanding large surfaces 
horisontally, drum-sander is used for smoothing and rounding 
smaller components. 
liimima Ühendama spoonilehti omavahel spetsiaalse, spoonikihtide 
vahele kantava liimikihiga, moodustamaks tugeva tooriku.  glue
To bind veneer sheets with a special adhesive substance, spread 
between the sheets to form a firm blank.
liimiplekk Viimistletud pinnal nähtav, läbi kattespooni  imbunud liimiplekk, mille värvitoon ümbristevast pinnast erineb. bleed through
Diffusion of glue through a coating from underlying surfaces, 
causing change in color.
liimpuit Vt kihtpuit
liimühendus Kihtide ühendamine liimainega, mille kvaliteet iseloomustab materjali või tooriku  tugevust. adhesive joint
Bonding of layers with a special gluing substance, the quality of 
which shows the strength of the material or blank.
liivapaber
Liivapaberit kasutatakse puitpindade pehmendamisel ja 
pinnadefektide eemaldamisel. Liivapaberi kvaliteedi määrab selle 
karedus. 
adhesive paper,                       
sand paper
A thin layer of abrasive grains attached to  paper and used for 
smoothing wood surfaces. The quality of sand paper is 
characterized by grit. 
läbiv ava
Ava, mis on puuritud mööblidetailist risti läbi. Tavaliselt 
kinnitatakse läbivate avadega iste või selgiste metallkarkassi 
külge. 
through hole A hole, drilled through the component. Commonly used for fixing the component to a metal frame.
löögimutter Mööblifurnituuri osa, mis kinnitub puitdetaili pinnale nelja hamba abil. Paigaldamiseks kasutatakse spetsiaalset seadet. T-nut
A fitting that bites into the wood with prongs. Attached into the 
holes with the aid of a special tool. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
Mmonteerima Vt monteerima
mullitamine Pinnal nähtav lakimullide kobar, mis vähendab toote kvaliteeti. bubbling A cluster of lacquer bubbles, visible on the surface, degrading the quality.
mustas mõõdus toorik Pressitud toorik , mille otsad ja servad on ebatasased, mõõtu lõikamata.  rough blank
A blank, coming out of a press, with uneven ends and edges. 
See also dimension blank. 
mõõtu lõikama Mustas mõõdus tooriku lõikamine sobivasse mõõtu enne edasist töötlust. trim To cut the rough blank into desired size for further processing
N
naturaallakk Läbipaistev pinnaviimistlusaine, mida kasutatkse puidupinna katmiseks ja mis ei muuda kattespooni värvust. clear lacquer
The transparent substance used to coat wood surfaces.It does 
not alter the color of face veneer.
O
ots Tooriku lühem, tavaliselt pealmise spoonilehe kiududega risti asetsev serv. end The shorter edge of a blank, crosswise to the face grain.
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
Ppahteldama Protsess, mille käigus kõrvaldatakse väiksemad pindmised vead või ebaühtlased servpinnad spetsiaalse kreemja ainega. fill
To fill the splits and surface defects with a special creamy 
substance, evening the face layer or edges before further 
treatment. 
painutatud lipp Kitsas painutatud lipp, toodetud õhukestest, risti asetatud spoonikihtidest , millest moodustatakse madratsi aluspõhi. curved slat
A narrow piece of wood, made of thin veneer layers, laid cross-
grain, curved, forming the base of a mattress. 
paindpuit Täispuit, millele on võimalik märjalt painutades anda teatud kuju. bentwood Solid wood that is bent  while wet. 
paindvineer Kahe- või kolmemõõtmeline, erinevate painetega vineer . bent plywood,                       
curved plywood
A two- (sometimes three-) dimensional plywood, having different 
curves. 
painutama Vineeridetaili vormimine  ühes või kahes suunas. Detail, mis selle tulemusel saadakse, on kahe- või kolmemõõtmeline. 
1  bend, formpress                                                      
2  mould ( Br)                          
mold (Am)
1 The act of bending plywood across a single direction. 
Component produced like this, is  two-dimensional.                      
2  The act of moulding plywood in two dimensions, forming more 
complex curves. 
pealislakk Lakikiht, millega kaetakse detailile kantud aluslakk  või peitsikiht. finish coat,                                                            top coat
The layer of lacquer, covering base coat or stained surface. 
Usually the finish coating is applied twice, sometimes even tree 
times.
pealmine kiht Spoonikiht, mis moodustab pealmise osa mitmest, üksteise peale laotud ja toorikuna  kokku pressitud detailist . 
face ply,                                  
top ply 
A single sheet of veneer, forming a top layer in a multi-layered 
blank.  
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
peits Puiduviimistlusmaterjal, mis ei varja puidutekstuuri, vaid toob selle esile. stain
Wood coating that does not obscure the wood surface, bringing 
out its texture. 
pihustama Pinnale kantakse viimistlusainet lakipüstolist, millest aine pihustub lehvikutaolise joana. spray
To apply lacquer or stain onto the surface with the help of a 
spraying gun. 
pilootava
Pindmine ava, millega märgistatakse kruvi asukohta. See aitab 
hoiduda puidu kildumise eest, kergendab kruvide paigaldust ja 
tagab suurema täpsuse. 
pilot hole
A hole drilled into a wood surface prior to installing screws.They 
prevent wood from splitting, make installing the screws easier 
and improve accuracy. 
pilu Lühike ja kitsas, puidukiududega paralleelselt freesitud sümmeetriline vagu. Vt ka soon. slot
A square-cornered shorter and narrow channel, cut parallel to the 
wood grain. 
pinnalakk
Lakikiht, millega pealistatakse detailile  kantud aluslakk  või 
peitsikiht. Tavaliselt kantakse pinnalakki detailile kaks, vajadusel 
isegi kolm korda. 
finish coat
The layer of lacquer, covering base coat or stained surface. 
Usually the finish coat is applied twice, sometimes even tree 
times.
pinnatöötlus Detaili  lihvimine või edasine töötlemine erinevate pinnaviimistlusmaterjalidega. surface treatment
To sand or apply different type of finish to the surface of a 
component. 
pinnaviimistluskiht
Üks laki- või peitsikiht, millega puitpinda on töödeldud. Tavaliselt 
viimistletakse  detail aluslakiga  ja pealislakiga , mida kantakse 
peale kaks või kolm korda. 
coating
One layer of stain or lacquer, with which the surface is treated. 
Usually the surface is treated with a base coat and a finish coat, 
which is applied twice or three times.
pinnaviimistluskihti 
eemaldama Vana petsi või laki eelmaldamine lahustiga või liivapaberiga . strip To remove old lacquer or stain by a solvent or sand paper. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
pisiparandus Pinnavigade parandus, mille käigus detaili pindmised vead kõrvaldatakse kas lihvides või pahteldades . reparation
A process of correcting minute mistakes on the surface or edges 
of the component, like sanding or filling. 
polstripõhi Õhuke, tavaliselt madalakvaliteetsest spoonist valmistatud toolipõhi, mis kaetakse porolooni ja kangaga. upholstery plate
A thin veneer layer, usually made of lower quality veneer, 
covered with foam and fabric.
polüuretaanlakk
Kahekomponentne lakk, mis koosneb lakist ja kõvendist ja on 
mööblitööstuses laialt kasutusel. On vesilakist  vastupidavam, 
ent vähem keskkonnasõbralik. 
polyurethane lacquer
A lacquer consisting of two components - lacquer itself and 
hardener. Most common in furniture production. Provides a 
stronger surface than waterborn lacquer but is less 
environmentally friendly. 
puhketooli jalgkäetugi
Puhketooli karkassi üks osa, millele ülejäänud tooli metall- või 
puitraam toetub. Detaili üks osa toetub põrandale, painutatud 
osa aga moodustab käetoe . 
easy chair leg frame
A part of a chair frame, where the side frame, either wooden or 
metal, is attached. One part of a leg frame is touching the floor, 
the bent part acts as an armrest. 
praakdetail Mittekvaliteetne detail, mida vigade tõttu ei saa edasi töödelda 
või mida ei saa realiseerida. scrap
A component of lower quality with faults, due to which it cannot 
be further processed. 
pressiava Pressiplaatide  vahele jääv avaus, mis määrab ära pressitava tooriku mõõtmed. press opening
Space between upper and lower press plates, determining the 
size of a component that can be pressed. 
pressima Tootma spoonist sirgeid või painutatud detaile . press To make either straight or curved components from veneer. 
pressiplaat Liikuv plaat, mille vahele asetatakse pressvorm  ja mis liikudes avaldavad survet horisontaalselt või vertikaalselt. press plate
Moving plate, between which the pressmould is placed and which 
provide horizontal or vertical pressure. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
pressvorm Enamasti kahest, alumisest ja ülemisest osast koosnev vorm , milles pressitakse spoonilehed soovitud kujuga toorikuks. 
mould (Br)                                                            
mold (Am)
A tooling, necessary for shaping a bent plywood item. Usually 
consists of two parts, lower mould and upper mould
proovipartii Esmane, suhteliselt väike toodetav kaubapartii, avastamaks võimalikke tehnilisi, tootmisega seotud probleeme. test (production) run
The first series produced. Usually the amount of items produced 
is quite small in order to discover possible drawbacks and 
problems. 
puhtas mõõdus toorik Edasiseks töötlemiseks vajalikku mõõtu lõigatud toorik.  Vt ka mustas mõõdus toorik. dimension blank
A blank, where the rough edges have been cut off and which is 
ready for further processing. 
puurima Detaili  edasiseks koosteks ette nähtud mööbliavade puurimine. drill To bore holes into a component, necessary for further assembly. 
puurpink Seade, mille abil puuritakse puitdetaili avad. drill A machine that is used for boring holes into a component. 
R
raam Vt karkass.
rakis
Abivahend, mis lihtsustab erinevate 
puidutöötlemisoperatsioonide tegemist, juhtides freestera 
liikumist või lihtsustades toorikust  õige kujuga detaili  töötlemist.
jig A device, used to make special cuts, quide a tool or aid in woodworking operations. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
ristkiht Spoonikiht, mille kiudude suund on paralleelne tooriku  laiusega. crossband A veneer layer which grain direction runs along the width of the blank. 
ristvineer Vineer, milles spoonikihid paiknevad üksteise suhtes risti. cross-grain plywood A type of plywood  where the grains of adjoining layers are at right angles to each other.
S
seebilahuseline 
pinnaviimistlus
Puitdetaili lihvitud pinna töötlemine seebihelvestest ja veest 
segatud lahusega, mis ei ole silmaga nähtav, ent mis jätab puidu 
pinna pehmeks ja siledaks. 
soap treatment
A method of treating sanded wood surface with  the solution of 
soap particles and water. The treatment is not visible to the eye 
but it makes the surface very soft and smooth. 
selgiste Vt kuppeliste
seljatugi Vt leen
serv
Tooriku pikem serv, mis kulgeb tavaliselt kattespooni kiududega 
paralleelselt. edge 
The longer  edge of a blank, usually lengthwise to the face 
veneer  grain. 
servapehmendus Detaili  servadelt teravuse mahalihvimine. Ei ole nii ulatuslik kui faasimine. edge sanding
To soften the edges of a component. Not as deep as done by 
miter cutting.
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
silinderava Vertikaalne sügav puurava ehk silinderverseng , mida kasutatakse kruvi peitmisel sügavamale puitdetaili sisse. counterbore
A vertical deep hole, used for hiding the screwhead deeper in the 
wood. 
silinderverseng Vt silinderava
sirge lipp
Kitsas sirge lipp, toodetud õhukestest, risti asetatud 
spoonikihtidest. Sirgeid lippe kasutatakse tavaliselt madratsi 
aluspõhjana.
straight slat A straight narrow piece of wood, made of thin veneer layers, laid cross-grain,  usually forming the base of a mattress. 
sisu Sisemised, harilikult madalama kvaliteediga spoonikihid, mis pealistatakse kattespooniga. core
Inner plys, usually of poorer veneer quality, covered with face 
veneer.
soon
Kitsas, sümmeetriline vagu, mis on freesitud puidukiududega 
paralleelselt või nurga alla.  groove
A square-cornered long and narrow channel, cut parallel to the 
wood grain or at an angle. 
spoonikiht Materjalikiht, mis moodustab ühe osa mitmest, üksteise peale laotud ja toorikuna  kokku pressitud detailist . ply A single sheet of veneer, forming a layer in a multi-layered blank.
spoonilehe otspinna 
paksuslihv
Spoonilehe otsa õhemaks lihvimine, mida kasutatakse 
eripaksusega toorikute  pressimisel parema tulemuse saamiseks.  tapering
Sanding of veneer sheet ends gradually thinner. This is 
necessary for producing blanks with varying thickness and 
obtaining a high quality result.
spoonimine Sirgete vineeriplaatide katmine õhukese spoonikihiga. veneering The process of covering straight plywood plates with a thin layer of veneer. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
suunatud vineer Spoonikihtidest laotud vineertoorik, mis on laotud vastavalt vajadusele piki- ja ristikiudu asetsevatest kihtidest directional plywood
An assembly of veneer layers where veneer grains alternate  in 
certain pattern. 
söötmistool Vt lastetool
Š
šabloon Kuju freesimisel  kasutatav näidis, mis tagab identse tulemuse. template A pattern used for routing a desirable shape. 
T
tagajalg Tooli painutatud osa, mis toetab karkassi  tagumist osa. back leg Curved part of a chair, which supports the back part of the chair frame.
toitmislaud Äravõetav lauake, mida saab kasutada lastetoolis  istuvate imikute toitmiseks. tray A tray, adjustable to a high chair for feeding babies. 
toolijalg Sirge või painutatud tooli osa, millele ülejäänud tooli konstruktsioon toetub. base (of a chair)
A straight or curved part of a chair, supporting the rest of the 
frame.
toolijalg                          
inform .  pardijalg
Väike, painutatud tooli- või järijalg. Neli või viis metallsüdamiku 
külge kinnitatud jalga moodustavad ühe terviku. foot ( pl feet)
A small curved part of a chair  or footstool, supporting the frame. 
A set consists of five chair feet or four footstool feet.  
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
toolipõhi Vt iste
toonima Värvitooni muutmiseks lisatakse värvitusse lakki pigmenti. dye To add color pigment into clear lacquer in order to produce a different color shade. 
toorik
Pressimisel saadud painutatud või sirge, edasist töötlust vajav 
vineerdetail. Mõõtmetest lähtuvalt saab ühest toorikust üks või 
enam detaili. Vt ka mustas mõõdus toorik, puhtas mõõdus toorik
blank A firm formpressed plywood piece. Depending on its size, one or more components are cut from one blank. 
tootenäidis Esimesed tootemudelid. Enne sobiva tulemuse saavutamist tehakse mitu erinevat näidist. prototype
The first samples of a product. Before reaching a satisfying 
result, several prototypes have to be made. 
tootenäidise 
valmistamine Protsess, mille käigus valmivad toote esmased näidised. prototyping 
The process of making the first product samples, before series 
production. 
tootepartii Teatud tootekogus, mis suunatakse tootmisse samaaegselt. production batch, production serie
The amount of one product, running through production 
simultaneously. 
trummellihvpink
Trummellihvpingiga lihvitakse ja pehmendatakse väiksemaid 
detaile. Liivapaber kinnitatakse pöörlevale trumlile ja detaili 
surutakse sobiva tulemuse saamiseks selle vastu. 
drum sander
A drum-sander is used for smoothing and rounding smaller 
components, where the sand paper is attached to the rotating 
drum and component is pressed against it by hand. 
turvakaar Painutatud, u-kujuline detail, mis kaitseb last toolist 
väljakukkumise eest. safety bar
A curved u-shape component, protecting a child from falling off a 
high chair. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
töövahend Teatud eseme tootmiseks vajalik instrument, rakis  või pressvorm. tooling
An instrument , mould or jig, necessary for producing a certain 
item.
U
U-kaar Tooli karkassi  moodustav U-kujuline detail, millele istmeosa toetub. U-bridge
A component, which is a part of a chair frame supporting the 
seat,attached to the metal mechanism. 
V
vahelihv Pinnalihv, mida tehakse enne järgmise pinnaviimistluskihi pealekandmist. intermediary sanding Surface sanding between the different finish coatings. 
vahesari Tooli külgmine, ülemine, keskmine või alumine, paindes või sirge  
vahesari, mis seob omavahel külgraami . 
crossbar,                               
crotchbar
A side, top, middle, front , curved or straight rail of the chair, 
connecting the two side frames.  
vaik Pinnaviimistlusmaterjali siduv osa, mis muudab töödeldud pinna tugevaks ja vastupidavaks. resin
An ingredient of coatings which acts as a binder and gives the 
coating physical properties such as hardness and durability.
vaikliim Toorikute  liimimisel kasutatav vaiku  sisaldav liimaine, mille aktiveerimiseks on vaja tugevat survet ja kõrget temperatuuri. synthetic resin
A glue, used in pressing blanks, activated and cured by pressure 
and high temperature.
verseng Madal, koonusjas, kurvipead peitev ava. countersink A shallow conical hole that matches the shape of a screwhead.
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
vesilakk Keskonnasõbralik lakk, mis on vähem vastupidavam kui polüuretaanlakk. waterborn lacquer
Environmentally friendly lacquer, not containing any solvents, but 
less durable than polyurethane lacquers. 
viimistlema Puidupinna töötlemine laki või peitsiga.  coat,                                     finish The act of applying the layers of lacquer or stain to the surface.
vineer Spoonilehtedest koostatud materjal, milles iga leht asetseb ülemise ja alumise kihiga kas ristikiudu  või pikikiudu . plywood
An assembly of at least three veneer layers, each laid cross-
grain or perpendicular to the layer above and between it. 
voodijalg U-kujuline voodijalg, mille laius sõltub madratsi laiusest. U-leg U-shaped bed leg. Its width depends on mattress width. 
voodipõhjalipp
Kitsas painutatud  või sirge lipp, toodetud õhukestest, risti 
asetatud spoonikihtidest, millest moodustatakse madratsi 
aluspõhi. 
bed slat A narrow piece of wood, made of thin veneer layers, laid cross-grain, either curved or straight, forming the base of a mattress. 
vormima Painutama vineeri kahes erinevas suunas, mille käigus moodustub keeruliste painetega kolmemõõtmelise detail.
mould (Br)                                                             
mold (Am)
To bend plywood in two directions, with more complex curves.  
Componenent produced like this is three-dimensional. 
vormvineer Kolmemõõtmeline, erinevate raadiustega vineer. moulded (Br) plywood                                                
molded (Am) plywood A three-dimensional plywood, curved in different directions. 
väikelapse tool Seadistatav tool lastele alates teisest eluaastast. Tool ei ole 
varustatud turvakaare  ja rihmadega ning toitmislauaga . toddler chair
An adjustable chair for children from two years and upwards,  
without protective safety bar and belts and a tray for feeding. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
värvima Katma puidupinda keemilise, puidu tekstuuri täielikult varjava ainega. paint
To coat the surface with a chemical substance in which case 
wood texture will be invisible.
Õ
õlitama Lihvitud pinna töötlemine õliga, mille pealekandmiseks kasutatakse käsna. oil
To treat the sanded surface with oil, usually applied with a 
sponge. 
Ü
ülavorm Kahest vormipoolest koosnev pressvormi ülemine kumer osa. Vt ka alavorm.  
upper mould (Br)             
upper mold (Am)
Upper, usually convex part of a two part mould. See also 
pressmould
ümarjalg Ümmargune toolijalg, millele tooli karkass  toetub. Jala keskele on monteeritud kumer detail. round base
Round chair leg, which supports chair frame. The leg is circular 
with a bridge in the centre. 
Paindvineeridetailide tootmisega seotud terminid
